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Mera om blomkalss juka hos i l
FL He inz-Rudo l f  Vo ig t
I n s t i t u t i o n e n  f o r  l i m n o l o g i  o c h  m i l j o v d r d
Hels ing fors  un ivers i te t
E f te r  de t  a t t  a r t i ke ln  om b lom-
kAlssjuka hos Al publ icerats i Fis-
keri t idskri f t  f<ir Finland nummer
4.1994 har f<irfattaren fAtt veta
om ytterl igare ett fynd av papil-
lomatos el ler blomkllssjuka hos
Al  i  kus tva t tnen i  F in land.
Forskarna doc. G6ran Bylund
och dr. Tom Wiklund, vardera
f r in  Paras i to lop iska  Ins t i tu te t
vid Abo ,cfaa;mi, meddelade
vi inl igen den I I  november 1994
att de konslalerat den k?innsoaka
d,lens nosParTihor gett sjuk'
vAr t tumdren p l  ena s idan av  en
66 cm lAng l lhona som fAngades
i bclr jan av oktober 1990 i  Por-
ka l  a .
Denna h i t t i l l s  opub l icerade
uppgift  i i r  i  kronologisk ordning
det andra ki inda fal let av blom-
kAlssjuka hos l l  i  vArt land. Fors-
karna  By lund och Wik lund pApe-
kar ytterl igare i si t t  meddelande
at t  den s juka  "b lomkAlsvdvna-
den" f inns bevarad med tanke pA
dels vidare studier i  dmnet och
dels ett fcirest lende off iciel l t  ve-
tenskapligt meddelande om fr ire-
teelsen.
De tre kdnda fal len av blom-
kAlssjuka hos Al fAngad frAn vAra
kus tva t ten  dr  t i l l  dags  da to  sA le-
des :
l .  En  l i ten  A l  (ca  400 g)  med tu -
mcirbi ldningen vid g?i l locket
och som fAngats under sen-
sommaren 1977 i  Vederlax.
J .
Finska v iken
En 66 cm lAng i lhona med tu-
m6rbi ldningen pi ena sidan
av kroppen och som fAngats i
oktober 1990 i  Porkala, Fins-
ka  v iken
En l lhanne (ca I kg) med f le-
re tumtirbi ldningar vid fr i imre
delen av ryggfenan och som
fAngats  i  ok tober  l99 l  i  Kro-
gars ptr norra sidan av Hangri
udd,  Sk ; i rgArdshavet .
Cemensamt fdr dessa tre fal l
ar art de pAtri i f fats under sensom-
maren-hristen och dl frekvensen
av b lomk i lss juka  i t i l l  exempel
NordsjciomrAdet, dar sjukdomen
iir betydl igt al lmiinnare i in hos
oss, tenderar att  sjunka efter ma-
x imin iv in  under  sommaren (F is -
ker i t idskr i f t  f c i r  F in land nr  4 .
l  994)
Forekomsten av en Alhanne
lAng inne i  6stersj6n dr i  sig en
ratt ovanl ig f<ireteelse. I  al lm?in-
her s<iker sig endast honfiskar in
i  Ostersjon medan hannarna stan-
nar kvar i  det saltare valtnet
utanf6r Ostersj6n. Hiirav fciljer
att de elar som fAngas vid vAra
kuster i  regel i i r  av honl igt kcin-
(Da ocks l  de  l l ynge l  som in r -
porteras ft i r  utsl ir tning i insj6vat-
tendragen fcir det mesta ar av
honkdn i ir  l lar av hankcin verkl i-
ga rari teter hos oss. I  regel s6ker
sig endast de Alyngel som redan
dr el ler som kommer att bl i  ho-
nor t i l l  sdtvatten medan det yn-
gel som pi motsvarande s?it l  re-
dan l ir  el ler kommer att utvecklas
ti l l  hanAlar stannar kvar ute i  det
salta havsvattnet vid Atlant- och
Nordsjdkusten.)
Uppropet r<irande rapportering
av iakttagelser rcirande blom-
kAlssjuka hos l l  kvarstAr sj i i lv-
fallet och sAsom det plpekats i
t idigare art iklar i  5mnet, tas dyl i-
ka uppgifter inklusive den ang-
ripna f isken med tacksamhet
emot av personalen vid sAvl i l  Pa-
rasitologiska Inst i tutet vid Abo
Akademi som vid Statens veteri-
nl irmedicinska anstalt  i  Helsing-
fors. (F6rfattaren niijer sig med
enbart uppgifterna.)
Det i i r  av stor vikt att  al la ki in-
da fal l  av blomkAlssjuka uppda-
gas och bl ir  k?inda eni ir  dessa tu-
mrirbi ldningar hos i len med
storsta sannolikhet indikerar el-
ler tyder ptr grava fciriindringar
t i l l  de t  semre i  den a l l t  mer  u t -
satta och ki insl iga Ostersjdmil-
i 6 n ! f )
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